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に必須の専門能力 (competency) 1 ~ 10と，その各々の
専門能力を構成する細々としたスキルの一覧が，多くの
関係者(ワーカーや教員)の問の合意形成という形で導

































プランの 個人への介入 個人と環境の 環境への介入環境への介入 環境への介入
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